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s, uendo Diputado del Común de la ciudad de Cordela Don 
Blas Manuel de Codes 3 representó a l Consejo en de M a -
yo de iy8c)y que uno de los estorbos capitales que hahia 
tenido y tendría aquella población para no conseguir su 
felicidad era que las mugeres no participasen gananciales 
en los matrimonios, lo que las retraía del trabajo y ocu-
pación, qus por lo común era ó debia ser en obras ma-
nuales y objeto el mas útil é importante, siendo consiguiente 
la desaplicación, disipación y el vicio faltando la esperan-
za del premio) que es el que estimula a l trabajo. Que el 
cuerpo del Derecho Español estaba tan distante de dar 
enunciativa de ello y que antes a l contrario mandaba que 
lo que ganasen' marido y muger durante su matrimonio 
fuese partible por mitad, inclinándose por lo mismo d creer 
que como dicha ciudad y parte de su Rey no fue frontera 
de Moros mucho tiempo y las gentes que la poblaban eran 
quasi todas de armas, y sus bienes heredados 6 adquiridos y 
reputados por castrenses y y por lo mismo excluidas las mu-
geres de su participación y lo que se habia ido continuando 
de modo que se tenia por ley, tanto que algunos padres 
antes de ahora , deseosos de eximir d sus hijas de ta l 
tiranía las llevaban fuera d celebrar sus matrimonios y has~ 
ta que de algunos años d esta parte contrataban el que 
hubiesen de tener gananciales; pero esto lo hadan pocos y 
pues los mas no se atrevían d pronunciarlo ; siendo cons-
tante que las mugeres que se casaban por s í y no pensaban 
en otra cosa que en lograr marido y y el común del pueblo 
jamas se acordaba de esto ; y que siendo como era cierto 
el hecho y y el efecto perjudicialísimo d í a causa pública por 
las razones expresadas y pidió a l Consejo se sirviera con-
sultar dS, M - y inclinando su Real justificación para que 
tuviese d bien de anular la costumbre ó estilo que gober-
naba para esto en el Reyno de Córdoba, mandando que las 
mugeres que contraxesen matrimonios en él y f í e sen trata* 
das como las de Castilla y León» 
Vista por el Consejo esta representación y otras que 

